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= 1,55. Для трехфракционной шихты при постоянном содержании 
промежуточной фракции 4 мм и добавлении мелочи установлено по-
степенное снижение  до минимума — 1 = 0,60  0,78. Затем проис-
ходит резкое увеличение до максимума, в  3 раза превышающего ми-
нимум. При дальнейшем добавлении мелочи коэффициент  снижает-
ся примерно с той же скоростью до второго минимального значения 
2 = 1,5. Если продолжать добавлять мелкие фракции в слой, то  
снова растет или остается примерно постоянным. График изменения  
от содержания мелочи в слое имеет два минимума. При содержании 
промежуточной фракции 4 мм [V]4 от 10 до 55 % первый минимум 1 
соответствует содержанию мелкой фракции 1 мм [V]1 от 30 до 10 %. 
Положение второго минимума 2 соответствует содержанию мелкой 
фракции 1 мм [V]1 от 70 до 80 % и крупной фракции 10 мм от 30 до 10 
%. 
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Влага, добавляемая при окомковании шихты, оказывает  сущест-
венное влияние на процесс спекания железорудных агломератов. Уве-
личивая газопроницаемость формируемого на агломашине слоя неза-
жженной шихты, в процессе спекания образование зоны  переувлаж-
нения существенно увеличивает потери напора газов в нем. Испарение 
влаги требует затрат тепла на зажигание топлива в слое под зажига-
тельным горном и внутри слоя. 
Разработана технология спекания шихты без использования вла-
ги. Шихту для спекания предварительно укрупняют любым из извест-
ных способов: брикетированием, предпрессованием, гранулированием 
с последующей сушкой, отсевом мелких фракций менее 1 мм. Диапа-
зон крупности шихты составляет 1-8 мм. 
При производстве брикетов в шихту возможно добавление мелко-
го твердого топлива (коксика, антрацита, углей и т.п.) крупностью 1-3 
мм. При использовании отсева (например, МОС) в шихту добавляют 
топливо отдельно и затем смешивают. 
При спекании сухих шихт из-за высокой газопроницаемости слоя 
в зоне горения топлива не достигаются достаточно высокие темпера-
туры из-за существенных уносов тепла с отходящими газами. 
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 В связи с этим, процессы минералообразования и плавления про-
исходят не в полной мере. Выход годного агломерата при типовой 
технологии спекания низкий. 
Для повышения температур в зоне горения процесс спекания 
осуществляют с использованием обогащенного кислородом воздуха.  
Без использования влаги изменяется структура  аглоспека. Из-за 
отсутствия грязеобразования в зоне переувлажнения и слипшихся кус-
ков в результате избытка влаги, агломерат имеет более пористую 
структуру, отличную от обычного агломерата. Восстановимость таких 
агломератов значительно выше. 
В результате изменения параметров процесса спекания высота 
спекаемого слоя может быть увеличена до 1-1,5 м. С обеспечением 
снижения расхода твердого топлива на 30 %. Производительность аг-
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Исследование на модели и на доменных печах при загрузке рас-
пределителем шихты Тарасова с калибратором позволили получать 
равномерное распределение материалов и печных газов по окружно-
сти.  
Окружное распределение 2-х подач агломерата по массе и грану-
лометрическому составу имеет отклонение от равномерного распреде-
ления массы шихты и фракций составляет 0,8-1,2 %.  
Это полностью подтверждается на доменных печах с РШ Тарасо-
ва, где расход кокса сократился на 10-15 кг/т чугуна. 
С точки зрения теории радиального распределения шихты и газов 
в доменной печи необходимо иметь «отдушину».  
Поскольку конусные загрузочные устройства загружают шихту 
на периферию печи с такими ЗУ, трудно иметь развитый осевой газо-
вый поток. Поэтому, профессором Тарасовым В.П. было предложено 
загрузить часть кокса в центр колошника через технологическое от-
верстие в нижнем конусе (ТОНК).  
